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Bu yazının 
hazırlanmasında 
Gökhan Akçura’nın 
kitap ve görüntü 
arşivinden 
yararlanılmıştır.
Türkiye’nin ilk Motorboat’u
Nirvana
“Türkiye’de 
motorboat yapımında 
öncü olduğumuz için, 
öncülüğün bütün 
zorluklarına 
göğüs germek 
zorunda kaldık.”
-J- stanbullular şaşkın ve ilgili bakışlarla,
I ağır homurtular ve ıslık gibi sesler çı- 
karıp, “egzost ve kötü kokulu yoğun 
bir duman” yayarak Boğaz’da ilerleyen, 
o garip ve gürültücü tekneyi izliyorlardı.
Yıl 1800’ün sonları, bu gürültücü tekne 
ise, Türkiye’nin ilk motorbotu olan Nir- 
vana’ydı.
‘ 'Türkiye ’de motorboat ’da öncülüğü ’ ’ 
yapanlar, 1881 ’de İstanbul’a gelip, 26 yıl 
kalan, -ki bu süre içinde yaşadıklarını, 
gördüklerini ‘‘Twenty six years on the 
Bosphorus” adlı bir kitapta toplayarak İn­
giltere’de yayınlatan Dorina L. Neave’in 
ailesi.
Hâlâ herhangi bir alanda öncülük yap­
manın bir yığın güçlüklerle karşılaşmak 
anlamına geldiği, günümüz Türkiye’si dü­
şünüldüğünde, Abdülhamit II Dönemi’- 
nde Dorina L.Neave’in bu öncülüğünün 
çok da kolay olmadığı anlaşılabilir.
Dorina L.Neave’in Londra’da 1933’te 
yayınladığı kitap, Türkçe’ye “Eski Istan-
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“Çok başarılı bir şekilde denize indirilen 
Nirvana, mağrur bir tavırla denizde 
ilerliyordu. Tek aksilik, motorun
bul’da Hayat” adıyla çevrilmiş. Dorina 
L.Neave’in XVI bölümden oluşan kitabın­
dan, Türkiye’nin ilk motorboat’u olan 
Nirvana’yla ilgili bölümü olduğu gibi ya­
yınlıyoruz.
“Nirvana’dan bahsetmeden, Boğazi­
ç i’ndeki hayatımızı tam olarak anlatmış 
sayılmam. Adının hatırlattığı ‘Yeryüzü 
mutluluğunu ’ denizde, her zaman bulama­
dık. Türkiye’de motorboatyapımında ön­
cü olduğumuz için, öncülüğün bütün zor­
luklarına göğüs germek zorunda kaldık.
çalışmamasıydı. ’ ’
Yapımı iyice ilerlediği zaman, İngiltere’­
den yanlış motor gönderildiği farkedildi. 
Doğru motor geldiğinde, bu sefer uskuru­
nun büyük olduğu görüldü ve daha fazla 
gecikmeyi önlemek maksadıyla, kenarla­
rını kesmeye karar verdiler. O günlerde 
Türkiye, zamanın çok gerisindeydi. Elek­
trik, telefon, motorlu herhangi bir araç, 
ya da motordan anlayan mühendis yok­
tu. Katalog talimatları dışında, hiçbir tec­
rübesi olmayan kardeşlerimin motorbo­
a t’u kullanma kabiliyetleri hakkındakı
şüpheler, kulak arkasına atıldı. ‘Bir eli dü­
mende, bir eli makinede oldu mu, bunu 
çocuk bile yürütür’ dendi. Nirvana’nın bu 
konudaki düşünceleri daha değişikti!
Mamafih her şey biter ve sonunda mo­
torboat ’umuzun yapımı bile tamamlanır­
dı. Çok heyecanlı bir gündü; hepimiz er­
kenden kalktık. Kardeşlerim, saat altıda­
ki ilk Boğaz vapuruna yetişip, motorbo­
a t’u Haliç’teki tersaneden çıkardılar; biz 
de kahvealtıdan önce Nirvana’yı karşıla­
mak üzere hazırlandık. Saat on sularında
“Karşılaştığımız güçlüklerin sebebi, benzinin 
satılması yasak olduğundan, kullanmaya 
mecbur kaldığımız adi kalitede ağır yakıttı
bütün komşular ve arkadaşlar bize katıl­
dılar; öğleyin Nirvana daha görünmedi­
ğinden, bu kadar çabuk gelmesini bekle­
memizin saçma olduğuna karar verdik. 
Akşamüstü çay vakti geldiğinde,'bazı mi­
safirlerimizin Tarabya’yaya da başka ye­
re motorboat’la dönme ümitleri sönmeye 
başladı. Bir lodos fırtınasının gelmekte ol­
duğunu görmek, haya! kırıklığımızı daha 
da artırdı. Ama tam fırtına patladığında, 
Nirvana bir römorkörün yedeğinde belir­
di. Çok başarılı bir şekilde denize indiri­
len Nirvana, mağrur bir tavırla denizde 
ilerliyordu. Tek aksilik motorun çalışma- 
masıydı! Makinistlikten hiç anlamayan sa­
yısız insanın birleşmiş bilgisinin, motor 
üzerindeki etkisi müthişti. En sonunda, bir 
motorboat aldığı sıralarda benzer bir arı­
za ile uğraşmış olan Mr.George Lloyd, 
gerçekten pratik bir çözüm yolu gösterdi. 
Valfa benzin akıtmamız ve kompresyon 
emniyet subaplarını açık bırakmamızdan 
ibaret olan öğüdünü iki gün boşu boşuna 
yağlama ve boşaltma ile uğraştıktan son­
ra, yenilenen bir ümitle yerine getirdik. O
anda motorboat’ta, aralarında botun de­
mirlediği kayıkhane havuzunun sahibi 
olan, yaşlı ve şişman bir Türk efendisinin 
bulunduğu birçok insan vardı. Birdenbi­
re şiddetli bir sarsıntıyla motor canlandı. 
İlk homurtuları ve ıslık gibi seslerini, eg- 
zost ve kötü kokulu yoğun bir duman bu­
lutu takip etti. Şaşırtıcı bir hızla çalışırken, 
yaşlı Türk, “Maşallah, maşallah” diye mı­
rıldanarak, bottan dışarı atlayıverdi. Mü­
rettebat acele ile botu rıhtıma bağlayan ha­
latları çözdüler ve motorboat, ardında ke­
s if  dumanlar bırakarak, süratle ilerleme­
ye başladı. Çalışan motorun memnuniyet 
verici sesini duyunca, Nirvana evin önün­
den geçerken, hepimiz balkona koştuk. 
Kardeşlerimin bu ilk seferde beni de almak 
için geldiklerini sanmıştım, ama yeniden 
motoru çalıştıramamaktan korktukları 
için, durmayacaklarını seslendikleri za­
man, pek üzüldüğümü söyleyemem. Çün­
kü, duman yüzünden motorboat’takileri 
hayal meyal seyredebiliyorduk. Motorun 
üst kısmı kıvılcımlar içindeydi ve önümüz­
den geçtikten sonra, çevreyi kesif bir du­
man ve ağır bir gaz kokusu sardı. Elimiz­
den gelen tek şey, hiçbir aksaklık olmama­
sını dilemekti. Ancak geceyarısına doğru 
düdük sesini duyup, rahat bir nefes ala­
bildik. Nirvana yaklaşırken, çıkardığı bir 
sürü sese yeni birinin eklendiğini farket- 
tik. Bütün civataları gevşemiş gibi, garip 
bir tıkırtı, tukurtu duyuluyordu ve zaten 
gerçek de buydu. Ama motorumuz niha­
yet ilk seferini tamamlayıp, demir atmış­
tı. Gevşemiş parçaları yeniden bir düzene 
sokmak, epey zaman aldıysa da artık ben; 
büyük engel aşılmış, motor durdurulup ça­
lıştırıldığından son derece memnundum ve 
ağabeylerimin zafer sarhoşluğunu sevinç­
le seyrediyordum.
İlk defa bir motorboat’a bindiğimde, 
itiraf ederim ki, dehşete kapıldım ve akın­
tının bizi avucunun içine aldığı noktadan 
geçerken, titrememden ayakkabılarımın 
ökçelerinin çıkarttığı gürültüyü, ağabey­
lerimin duymasını önlemek için, pek bir- 
şey yapamadım. Sonunda motor savaşı 
kazandı ve hızlı girdabı yavaş yavaş geçe­
bildik. Bu tehlikeli dönemeç, bir kere ge­
çilince, kendime güvenimi yeniden kazan­
dım ve az sonra, hepimiz bu gezintinin ta­
dını, tam manasıyla çıkartmaya başladık. 
Bütün yaz boyunca, motorboat ile yaptı­
ğımız birçok zevkli, bazen de tatsız gezin­
tilerin ilki, böyle başlamıştı. Karşılaştığı­
mız güçlüklerin sebebi, benzinin satılma­
sı yasak olduğundan, kullanmaya mecbur 
kaldığımız adi kalitede ağır yakıttı. Bir se­
ferinde suyun tıkanıp, motoru serinlete- 
m ediğini forked ip, İngiliz Denizcileri Has­
tanesi’hin su tertibatıyla uğraşan bir ma­
kine mühendisini çağırdık. Şaftın çok ısın­
masını önleyen suyun devridaim etmedi­
ğini görünce, şaşırdı ve korkunç bir kaza­
dan kılpayı kurtulduğumuzu söyledi. Eğer 
biraz daha motoru çalıştırsaydık, dirseğin 
ateşten kıpkırmızı kesilip, parçalanarak, 
motorboat’un altını delmesi ihtimali var­
dı; böyle bir şey vuku bulsaydı, motorbo­
at batacak, biz de Boğaz’a dökülecektik.
Kandilli tskelesi’nden bir 
görüntü (sağda). Şimdiki 
Tarabya Oteli'nin 
bulunduğu yerin eski hali 
(solda).
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“Nirvana toplumun rahatını bozan birşey 
haline geldi ve her taraftan Boğaziçi'nin 
havasının gaz dumanıyla kirlendiği hakkında 
şikayetler yağmaya başladı
Geçirdiğimiz tehlikeyi öğrenince öylesine 
korktuk ki, bir dahaki sefere, geziye çık­
tığımız zaman, bütün mürettebat ve aile, 
motorboat’un kenarından sarkıp, suyun 
serbestçe akıp akmadığını kontrol ettik.
Ağır yakıttan sıkıntı çekenler, yalnız­
ca biz değildik. Üzüntüyle söylemeliyim 
ki, Nirvana toplumun rahatını bozan bir­
şey haline geldi ve her taraftan Boğaziçi’­
nin havasının gaz dumanıyla kirlendiği 
hakkında şikâyetler yağmaya başladı. Ya­
kıtı az kullanarak, bu meseleyi bir dere­
ceye kadar çözümledik ama, bu sefer de 
her an olabilecek ani bir tıkanma tehlike­
siyle karşı karşıya kaldık. Birkaç başarılı 
deneme gezisinden sonra, Tarabya’daki 
Elçilik Şapeline gitmek istediğimiz güzel 
bir pazar sabahı, işte böyle bir tıkanıklık
başgösterdi. En ufak bir aksiliğe uğrama­
dan ancak altı mil yol aldık ve beni kilise­
ye bırakan ağabeylerim, Tokatlıyan Ote­
li’nde bazı arkadaşlarını görmek üzere ay­
rıldılar. Ayin bitince, hepimiz kiliseden çı­
karken, beni almaya geldiler. Korkuyla 
ağabeylerimin üzüntü içinde olduklarını ve 
motordan garip sesler çıktığını farkettim. 
Vedalaşmayı kısa kesip aceleyle motorbo­
at ’a koştum ve hafif bir sarsıntıyla yola çı­
kıp seyredenlerin gözü önünden uzaklaşın­
ca, rahat bir nefes aldım; ama motorun­
da kötü bir bozukluk olduğunu hepimiz 
biliyorduk. Mürettebat boşu boşuna arı- 
zanın sebebini arıyordu. Sürat keserek, so­
nunda yakıcı öğlen güneşi altında Boğaz’- 
ın tam ortasında kalakaldık. Motorun her 
köşesi elden geçirildi birçok parça çıkar­
tılıp silindi, temizlendi, yeniden takıldı. Bir 
buçuk saatlik bir gecikmeden sonra, mo­
toru yeniden çalıştırabildik. Bu arada ara­
larında Piyer Loti’nin de bulunduğu Fran­
sız Muhafız gemisi Moutte yakınımızdan 
geçerken, arkadaşlarımız bize el sallayıp, 
yardım isteyip istemediğimizi sorunca, 
utançtan yerin dibine geçtik. Hiç aldırmaz 
gibi görünmeyi deneyip, yardım teklifle­
rini nezaketle geri çevirdik ve Boğaz’ın or­
tasında kalıp, güneşte pişmenin bizi eğlen­
dirdiğine onları inandırdığımızı umduk. 
Uzun bir tamiratın sonunda Nirvana ye­
niden çalışmaya başlayarak bizi mükafat­
landırdı. Bütün motor akşamının ahenk­
le çalışmasını sağlamak için, uzunca bir 
gezintiye çıkmayı kararlaştırdık ve Boğaz’- 
ın Karadeniz’e açıldığı yerdeki Ceneviz
“Bu arada aralarında Piyer Loti’nin de 
bulunduğu Fransız Muhafız gemisi Moutte 
yakınımızdan geçerken, arkadaşlarımız bize el 
sallayıp, yardım isteyip istemediğimizi sordu ”
Kalesi’ne gitmeyi planladık.
Karadeniz’den Boğaz’a girilince, Ana­
dolu yakasında rastgelinen ilk köy olan 
Anadolu Kavağı yakasında, tarihi bir is­
tihkâm hattının gerisinde olan bu kale, bü­
yük bir ihtimalle BizanslIlar tarafından es­
ki bir Yunan tapınağı harabesinden yarar­
lanarak yapılmış, sonradan da Cenevizli­
ler buraya kendi armaları ve adlarım ve­
ren ilaveleri yapmılardı. Hieron adı mu­
kaddes yer manasına gelmektedir. Sebebi 
de eskiden burada Karadeniz’in tehlikele­
riyle karşılaşanlar adına birçok ilahın öf­
kesini yatıştırmak için inşa edilen oniki ve 
daha çok sayıda tapınağın bulunmasıdır. 
Bizim tehlikelerle karşı karşıya kalmamız 
içinse Karadeniz ’e çıkmamıza gerek kal­
madı! Nirvana, Kandilli’den ayrıldıktan 
sonra, bir Boğaz vapuru çok yakınımızdan 
geçti. Devâsâ bir dalga bütün güverteyi 
kapladı ve her tarafı suya boğdu. Herkes 
iliklerine kadar ıslandı ve motor stop etti. 
Artık Nirvana akıntının tesiriyle başıboş 
sürüklenmeye başladı. Misafirler ve mü­
rettebat suyu boşaltmaya çalışırken, bin- 
bir güçlükle lambayı yaktık ve sonunda ye­
niden yola koyulduk. O gün, herhalde kö­
tü bir cin bizimle uğraşıyordu. Çünkü ye­
ni bir vapur geçerken, yine aynı şey başı­
mıza geldi. Kıyıdan fazla uzaklaşmadan, 
ağır yolla geri döndük ve diğer vapurlar 
geçerken, dikkatli davranıp, dalgaları baş­
tan aldık.
Nirvana ile enteresan diğer bir nokta 
olarak, çarkçıbaşıya çok teşekkür borçlu 
olduğumuzu söylemeliyim. Sürati artır­
mak konusunda, bazı nazariyeleri vardı ve 
hepsi de çok işe yaradılar. Kralın elçisi 
Freddie Curzon ile birlikte Marmara De­
nizi’ne doğru bir gezinti yaptığımız o gü­
zel pazar sabahını hiç unutmam. Denizin 
sathında, adeta kayıyorduk. Hele Kız Ku­
lesi yakınından geçerken, çevreyi muhte­
şem bir köpük sağanağına boğduk. Kız 
Kulesi küçücük bir ada üzerinde kurul­
muştu ve efsaneye göre, buraya hapsedi­
len bir padişahın kızı, yemek yerken, bir 
elmadan çıkan zehirli bir yılan tarafından 
sokularak ölmüş.
Süratimizi hiç azaltmadan yalıya dö­
nerken, vakit de epey geçmişti. Fakat Dol­
ma bahçe Sarayı’m geçtikten az sonra ya­
vaşladık. Motordan buharlar ve duman­
lar çıkmaktaydı. Keskin bir koku çevremi­
zi kaplamaktaydı. Gözlerimiz , bu keskin 
kokuya tahammül edemez haldeydi. Nir­
vana'yi zarzor götürüp, yerine bağladık­
tan sonra, olanları anlayabildik. Makinist
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sürati artırırken, makine yağını da, den­
geli bir şekilde çoğaltmadığından, mil ya­
takları iyice ısınmış ve motor durunca eri­
yip katı bir kalıp haline gelmişlerdi. Ma­
kinist öylesine üzüldü ki İngiliz Hastane­
si’nde ki işinden bir süre izin aldı ve bütün 
gününü ne kadar hasar olduğunu araştır­
makla geçirdi. Dört silindirden birinin sağ­
lam olduğunu ve dört yeni silindir imal 
ederken, model olarak kullanılabilecek, iyi 
durumda bulunduğunu görmek, onu çok 
mutlu etti. Bunlar İstanbul’da imal edildi 
ve böylece de İngiltere’den getirt i iseler bi­
le, mecburi olan uzun gecikme önlenmiş 
oldu. Üç hafta için Nirvana dinlenmeye 
çekildi ve bu vesileyle her tarafı iyice ta­
mir edildi.
Sonbaharda Boğaz ikinci yaz mevsimi­
ni yaşar. Böyleşine muhteşem bir ekim sa­
bahında, o tanıdık düdük sesini bir kere 
daha duyduk ve tamamiyle elden geçen 
motorboat’umuzyepyeni bir halde, yeni­
den evimizin rıhtımına bağlandı. Fakat 
Nirvana’nm şöhreti öylesine kötüydü ki, 
bir süre için, hiçbir kayıkçı bizim yardım­
cımız olmadı. Rumlar nazar değdiğini söy­
lüyorlardı. Motorboat’tan önce gurur du­
yan Vassili ise, ancak köy papazı motor- 
boat ’u takdis edip, dualarla cinleri kov­
duktan sonra işinin başına döndü. Papaz 
her ay yaptığı gibi, gelip evdeki hizmetçi­
leri takdis ettikten sonra, oradan motor- 
boat’a çıkıp, başımıza bir sürü dert açmış 
olan kötü güçlere karşı bir dua okuması­
nı rica ettik. İsteğimizi memnuniyetle ka­
bul etti ve kayıkla Nirvana’ya götürüldü. 
Sonra motorboat ’a takdis edilmiş su ser­
pip, dua okudu.
Bir gece Tarabya’daki Summer Pala­
ce Oteli’ndeki bir dans partisinden avdet 
ediyorduk. Hepimiz neşe içindeydik ve 
mehtapta manzaranın görkemli hayallerini 
tadıyorduk. Tam Rumelihisarı’ndan ge­
çerken şiddetli bir sarsıntı ile, sanki bir dev 
denizaltı baş taraftan bindirmiş gibi, bir 
metre kadar geri itildik. Hiçbir şey görül­
müyordu. Herkes birbirinin üzerine yığıl­
mıştı. Motor çalıştığı halde, mengeneye sı­
kışmış gibi, motorboat bir santim ilerle­
miyordu ve ansızın motor da sustu.
Motorun sesi azalırken, Boğaz’m iki 
kıyısından kızgın sesler yükseldi ve ay ışı­
ğında bize doğru gelen büyük balıkçı tek-
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“Motorboat*tan önce gurur duyan Vassili ise, 
ancak köy papazı motorbotu takdis edip, 
dualarla cinleri kovduktan sonra, işine döndü.**
ha kadar beklememiz için bizi zorluyorlar- 
dı. O zaman motorboat kıyıya çekilecek 
ve ağlar ayıklanacaktı. Ama biz, pervane 
kurtulur kurtulmaz, motoru çalıştırıp, da­
ha fazla hasar olmasını önlemek amacıy­
la, mümkün olduğu kadar süratle oradan 
uzaklaştık.
Nirvana ile ilgili ‘Dünyevi Saadetim ’ 
bu gezintiden az sonra Türkiye’de son bul­
d u .” Jfe
nelerini gördük. Yaklaşırlarken, güverte­
lerindeki heyecanlı el kol işaretleri yapan 
insanları farkediyorduk. Üç kere havaya 
sıçramak adetleri olan büyük balıkları ya-
Nirvarıa ’nın tehlikeler
atlattığı Kandilli’nin
(aşağıda) ve “mehtaplı”
gecelerde “neşeli” insanları
konuk eden Summer Palace
Oteli’nin (sol sayfada) artık
sararmış fotoğraflarda kalmış görüntüleri.
kalamak için denizin sathına yakın serpi­
len kılıç balığı ağlarının arasına daldığımızı 
farkettik. Pervane ağlara iyice takılmıştı. 
Ağlarla uğraşıp, dolaşık olanları açmaya 
çalışan balıkçıların pervaneye zarar verme­
sinden korktuk. Bunu önlemek maksadıy­
la mürettebattan birini denize indirdik ve 
balıkçılar onu durduramadan süratle ağ­
ları kesti. Bu sırada balıkçılar avazları çık­
tığı kadar bağırarak, küfrediyorlar, saba-
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